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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh status karyawan dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Surabaya pusat. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data di analisis untuk mengetahui hubungan 
antara status karyawan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sampel 
dalam penelitian ini diperoleh dengan metode total sampling, yaitu pengambilan sampel yang 
menggunakkan seluruh populasi. Berdasarkan metode total sampling tersebut didapatkan 
sebanyak 104 sampel yang berada di PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Surabaya pusat. 
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis linier berganda dengan menggunakan 
aplikasi SPSS versi 24. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status karyawan dan lingkungan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, karena di Indonesia pekerjaan dengan status 
karyawan yang jelas dan ada jenjang karirnya diminati agar dapat memenuhi kebutuhan. 
Lingkungan kerja yang baik dapat juga mendukung meningkatnya kinerja karyawan. 
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ABSTRACT 
This research aimed to examine the employees status and work environment on 
employees performance of PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) branch of Central Surabaya. 
While, the research was quantitative, in which the research aimed to find out the correlation 
between employees status and work environment on employees performance. Moreover, the data 
collection technique used total sampling, where all population were used as sample. In line with, 
there were 104 samples of PT. Jalur Nugaraha Ekakurir (JNE) branch of Central Surabaya. 
Furthermore, the data analysis technique used multiple linear SPSS (Statistical Product and 
Social Science) 24. 
The research result concluded employees status had positive and significant effect on 
employees performance. This was occurred as in Indonesia fulfilled in order to have the needs. 
Likewise, work environment had positive and significant effect on employees performance. In 
other words, a conducive work environment would increase employees performance also. 
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